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PROGRAM NOTES 
Madrigals*, Book II ............. ........................ George Crumb 
I. BEBE EL AGUA TRANQUILA DE LA CAN CI ON ANEJA 
Bebe el agua tranquila de la cancion afieja 
Drink the tranquil water of the antique song 
II. LAMUERTEENTRA YSALEDELATABERNA. 
La muerte entra y sale de la taberna. 
Death goes in and out oft he tavern. 
La muerte y sale, y sale y entra la muerte de la taberna. 
Death goes in and out, and out and in goes the death of the tavern. 
,, 
III. CABALLITO NEGRO. 
lD6NDE LLEVAS TU JINETE MUERTO? 
Caballito negro. 
Little black horse. 
l,D6nde llevas tu jinete muerto? 
Where are you taking your dead rider? 
Caballito frio. 
Little cold horse. 
jQue perfume de flor de cuchillo! 
What a scent of knife-blossom! 
PROGRAM 





Blues for Gilbert .. .. ................. .. ......... ......... Mark Glenworth 




Madrigals*, Book II ................. .. ..... .. ........... George Crumb 
Bebe el agua rranquila de la cancion aneja 
(Drink rhe tranquil water of the antique song) 
La muene entra y sale de la taberna 
(Death goes in and out of the tavern.) 
Caballito negro. Donde llevas tu jinete muerto? 
(Little black horse. Where are you taking your dead rider?) 
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Dmitry Pogorelov, violin 
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